






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᤨᦼ  ㊄   ㌁  
㊄㌁ว⸘ ⸽೛
1914.3           47.8           31.0           
88.8     21.2
1914.9           19.2           57.7           
86.9             23.2
1915.3           24.9           52.5           
87.4             22.7
1915.9           19.0           59.2           
87.2             22.9
1916.3           35.8           34.8           
80.6             29.4
1916.9           32.0           35.8           
67.8             32.2
1917.3           21.6           22.2           
43.8             56.2
1917.9           16.0           27.3           
43.3             56.7
1918.3           27.6           10.8           
38.4             61.6 
1918.9           15.3           20.7           
36.0             64.0
1919.3           11.4           24.4           
35.8             64.2
1919.9           12.4           29.7           
42.1             57.9 































































































                                      
❥ᔔᦼ            㑄ᢔᦼ     
     ࡞ࡇ࡯㌁⽻  ⚕ᐊ    ࡞ࡇ࡯㌁⽻   ⚕ᐊ  
1912/3          324            㧙2.3      㧙212         24.4
   13/4           322              5.5      㧙262           18.8
   14/5           191         㧙97.9     㧙254        67.2
   15/6           297           5.2      㧙211     79.6
   16/7           493            91.4      㧙158           87.8
   17/8           336       㧙115.3      㧙67          273.3
   18/9           297          268.2      138      254.8
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